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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEn este número, dedicado al I Simposio Internacional de
Pedagogía Universitaria: “Hacia una pedagogía alternativa de
la Educación Superior”, la Revista Educación acoge los objeti-
vos del evento, los cuales sirvieron de norte para propiciar un
análisis crítico del quehacer pedagógico universitario ante las
demandas de la sociedad actual, fortaleciendo la práctica me-
diante el intercambio y la reflexión de experiencias de docencia
e investigación y proponiendo líneas de acción que estimulen
nuevas opciones acordes con los retos y perspectivas de la Edu-
cación Superior.
Poner a disposición del DEDUN las páginas de la Revista,
para que el esfuerzo llevado a cabo y sus aportes sean comparti-
dos más ampliamente, nos honra y permite darle sentido a nues-
tra labor de difusión.
Como siempre nuestra invitación a profundizar en el análi-
sis y reflexión de temas del ámbito educativo presentes en nuestra
Revista.
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